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ABSTRACT
ABSTRAK
Wireless Local Area Network  (WLAN) merupakan salah satu  aplikasi
pengembangan dari  wireless  yang digunakan untuk komunikasi data. Luas 
cakupan  WLAN meliputi daerah satu gedung, satu kantor, satu wilayah, dan 
sebagainya.  Untuk mendukung sebuah sistem telekomunikasi tanpa kabel maka 
diperlukan sebuah antena baik  sebagai pengirim  ataupun sebagai penerima. 
Antena  ini  sebaiknya memiliki bentuk yang praktis, ringan, dan mudah dalam 
perencanaannya.  Pada Tugas Ahkir ini perancangan  antena mikrostrip  patch 
rectangular  yang  dirancang secara  simulasi  terdiri dari sebuah  patch rectangular
elemen tunggal  dengan pencatuan menggunakan saluran transmisi atau  microstrip 
line feed, media dasar rancangan menggunakan substrat FR -4 dengan ketebalan 
1.6 mm  dan  kostanta dielektrik 4.4 serta  loss tangent 0.02, untuk menentukan 
saluran pencatu dan model sebelum realisasi menggunakan alat bantu  software
ADS (Advanced Desain System). Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 
antena WLAN yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Dengan  parameter  yaitu 
Raturn Loss  -37,3 dB, lebar pita (bandwidth) 81 MHz atau 3,33%, VSWR terukur 
1,10  dengan  Gain  sebesar 9,83  dB dan Pola Radiasi. Sehingga nantinya dapat 
bermanfaat bagi masyarakat umum dalam berkomunikasi.
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